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 ়พࢁඟ و दﺪردا਩ﯽ
 ঃﻨﺪم ﺳﺎ঩૛ﻪ ا॥ﺖ.ଘ ฬم ೯ﺪا و৯ﺪ ਵࣞﻌﺎل و ণﭙﺎس از ଽ آ৅૏ﻪ ৑೸࢟ﺖ ঻ﯿࢁඟان ଒ ঳ෙ඼ه
୓ی ﺑﺎ ارزش آฬن ا࠯ﻢ از ୓ و ज़ﺴﺎࠛﺪت଒ ৩ﮫﺎশࢌ ণﭙﺎس و दﺪردا਩ﯽ را িඌඁࢌ ଘ ৳ﻤﺎم ସ୍ا਩ﯽ ଒ భ ا৅ﺠﺎم اଌﻦ ୏وژه از راঘ࣒ﻤﺎਪﯽభ اশ࣊ﺠﺎ ୀ ऒﻮد ﻻزم داিീ૛ﻪ 
ﺎن را از ام، اୀاز ৶ࢤﻮده و ৔ﻮਮ࣪ﻖ روزا່ලوিﺸঃﻨﺪ রﻮده୓، ঳ෙ඼ه୓ی ग़ਹࣨﻮی آن، و ঙࢠ൒ൾ಻ﻦ ସ୍ا਩ﯽ ଒ از ॐﻤﺎশࢌم دا஺ه و ঻࣓ﻤﺎرণﺘﺎن و  ॠﺪୌاناণﺘﺎدان ख़෥නﺮ
 భﮔﺎه ا೮ﺪশࢌ آرزو ৶ﻤﺎ৤ﻢ.
 ی اণﺘﺎد ໋ඟاਗﯽ পﻨﺎب آ༚ی د඿නﺮ ख़ࡏ૮ﻦ ارزﻧ࢖ﻮ و ਲ਼ࣤﻮل زॐ࢟ﺖ গﺪا শࢌ اଌﻦ य़ࢯﻢ ෼ل ণﭙﺎس و اඖංﻨﺎن را دارم.ﺷﺎ঵૚ﻪ୓ی ਟﯽआઍﻮص از ज़ﺴﺎࠛﺪتଘ
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 ﭼﮑﯿﺪه:    
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻬﺎي ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻫﺪف:
ﻣﺘﻨـﻮﻋﯽ را در اﻧﺴـﺎن  در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي 
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻣﺮوزه ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از اﯾـﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖآﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪه اﻧﺪ و 
از اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ زﯾﺎدي ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾـﻦ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. ﻋﻔﻮﻧﺖﻣﺘﯽ
ﺟﺪاﺷـﺪه از  ﮔﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎيﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﻫﺎي  ﺑﺎﻟﯿﻨﯽﻧﻤﻮﻧﻪ
 در اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.اﮔﺰاﺳﯿﻠﯿﻦ  CIM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻘﻄﻌﯽ، اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:
اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آﻧﺘـﯽ ﺑﯿـﻮﺗﯿﮑﯽ ﺑـﺎ از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر از دﯾﺴـﮏ  41ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺴﮏ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺸﺎر از د
ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ اﮔﺰاﺳـﯿﻠﯿﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﯾﺴـﮏ ﺳﻔﻮﮐﺴـﯿﺘﯿﻦ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺷـﺪ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈـﺖ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. رﻗﺖ در آﮔﺎر ( اﮔﺰاﺳﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش CIMﺑﺎزدارﻧﮕﯽ)
%( ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﻣﺘـﯽ ﺳـﯿﻠﯿﻦ ﺑﻮدﻧـﺪ. اﮐﺜﺮﯾـﺖ  89/3) 75ا ﺷﺪه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺟﺪ 85در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﯿﺎن  ﻧﺘﺎﯾﺞ:
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻤـﺪه  952ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  CIMﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم  ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ داراي 
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﻮﺗﯿﮑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ. آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ارﯾﺘﺮوﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﮐﻠﯿﻨﺪاﻣﺎﯾﺴﯿﻦ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻟﯿﻨﺰوﻟﯿﺪ  و ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑـﻞ 
 ﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داددرﺻﺪ زﯾﺎدي از اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﮔﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔـﯽ ﺟـﺪا  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﻦ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻼﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ 
 ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدﻧﺪ. 
 ﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻬﺎي ﮔﻮا ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي:
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 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ -1-1
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي 
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾـﻦ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻢ ﺑﺨﺸـﯽ از ﻓﻠـﻮر 
 (.1ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺨﺎط ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗـﺎﻧﯽ ﻣﺠـﺎري ﺗﻨﻔﺴـﯽ ﻧﯿـﺰ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )  ﻧﺮﻣﺎل
درﺻﺪ از  57اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس  اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻬﺎي ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﺎﻣﻞ 
 ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـﻤﻬﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺑﯿﻤـﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﻧﺴـﺒﺘﺎ ﺿـﻌﯿﻒ، 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ. در ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑـﻮﯾﮋه ﺑـﺎ 
درون رﮔـﯽ،  ﮐـﺎﺗﺘﺮ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻌﺒﯿـﻪ ﺷـﻮﻧﺪه در ﺑـﺪن ﻣﺜـﻞ ﺳـﻮﻧﺪﻫﺎي ﺻـﻔﺎﻗﯽ، 
ﺑﺨﺼـﻮص ﭘﺮوﺗﺰﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﯽ و درﯾﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﻠﺐ، اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺐ، 
در اﻓﺮاد ﺑﺎ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، در اﻓﺮاد ﭘﯿﺮ ﯾـﺎ ﺧﯿﻠـﯽ ﺟـﻮان و در ﺑﺨـﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬـﺎي وﯾـﮋه 
 (.2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد )
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺎي ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭼﺮك   اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ
ﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﯽ ارﺗﻮﭘﺪي ﯾﺎ ﻗﻠـﺐ و ﻋـﺮوق ﯾـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬـﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭼﺮﮐﯽ را ﺑﻌﺪ از ا
اﯾﺠـﺎد ﻋﻔﻮﻧـﺖ در ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﻤﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾـﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮي  ﻧﻘﺺدﯾﮕﺮي را  در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
(. اﯾﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮي ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ و ﻓـﺮاوان ﺗـﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 3ﮐﻪ از ﺳﻮﻧﺪ ادراري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ) ﮐﻨﺪاﻓﺮادي ﻣﯽ 
 (.4ي ﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ )ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﺴﺒﺐ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻧﺎﺷﯽ از اﺳـﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿـﺪﯾﺲ ﺷـﺎﻣﻞ: ﺑـﺎﮐﺘﺮﯾﻤﯽ، اﻧـﺪوﮐﺎردﯾﺖ، زﺧﻤﻬـﺎي ﺟﺮاﺣـﯽ، 
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي دﺳﺘﮕﺎه ادراري، ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﮐﺎﺗﺘﺮﻫﺎ، ﺷﻨﺘﻬﺎ، وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺻـﻔﺎﻗﯽ ﻣـﯽ 
 (.5) ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ٣
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 ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻘﺎوم  ﺑﻪ ﻣﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﺳﻮﯾﻪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﭘﻠﯽ ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ ﺧﺎرج 
(. ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ ، ﺑﺎﮐﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ 7،6و اﯾﻦ ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ در اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
 (.9،8ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ، آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﺮ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)
ﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  اﯾـﻦ ﺳـﻮﯾﻪ ﻫـﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺎن اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺎ ﺟﻮد ﻣﻘ
ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎي ﺑﺘﺎﻻﮐﺘﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻼس آﻧﺘﯽ ﺑﯿـﻮﺗﯿﮑﯽ 
درﻣﺎن ، دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﮐﺮوﻟﯿﺪﻫﺎ، آﻣﯿﻨﻮﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪﻫﺎ، ﻓﻠﻮروﮐﻮﺋﯿﻨﻮﻟﻮﻧﻬﺎ و...ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ
ﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪي روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﻣـﺮگ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ا
% از اﯾﺰوﻟـﻪ ﻫـﺎي 08ﻣﯿﺮ زﯾﺎدي ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
 (.01اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ ﯾﺎ اﮔﺰاﺳﯿﻠﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻧﺪ )
ﺟـﺪا  ﯽﮐﻮاﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔ ـ  ﯿﻠﻮﮐﻮكاﺳﺘﺎﻓ يﻫﺎ ﯾﺰوﻟﻪﯽ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﺑﺮرﺳاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف 
ﯿـﻞ اردﺑ ﯽ)ره( واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑ  ﯿﻨﯽاﻣﺎم ﺧﻤ ﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑ ﯿﻤﺎرانﺷﺪه از ﺑ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻟﮕـﻮي ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐﻼﺳـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﻧﺘـﯽ 
 .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﯽ ﺳﯿﻠﯿﻦ و ﻧﯿﺰ وﻧﮑﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﮔﺎرداﯾﻠﻮﺷﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮑ
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 ﯽ: ﮐﻮآﮔﻮﻻز ﻣﻨﻔ يﻫﺎ ﯿﻠﻮﮐﻮكاﺳﺘﺎﻓ
ﮔﺮوﻫﯽ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺴﺎن اﯾﺠـﺎد  -
 ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻨﻨﺪ.
 
 
